



Inquiries of People's Consciousness 
about the Extent of the Rooms in their Dwelling Houses 

































































住居形式 I 2 K I 2 DK I 2 LDKI 3K I又DKI 合計
調革対象戸数 150 1， 0 I 60 1，街。 1， 01490P
調査票回収数 4 0 










寝 室 398 2 20 
食堂・台所 90 3 3 0 
裕 室 38 0 。 4 0 
便 所 20 9 2 1 1 
表3. 寝室および食堂・台所で行なわれる生活行為
円




9 1 1 3 2 1 08 9 6 3 2 
食堂・台所で行






1 5 6 2 3 3 9 1 1 0 8 5 9 


















































ヨド 点ゐ や ち 1や か非 無
常 な エ な常や ') rやり ど狭 りに 回計
広 広 広 よ 狭狭
し、 、ρ し、 u、し、 u、し、 答
寝窒の広さ意識 2 4 118 128 136 121 11 42C 
寝 6 畳 2 4 1 3 511 5 6148 31177 
室 4.5畳 51 71 761 68 81228 
の
3 畳広 1 1 
さ 不明 61 4 4 1 
寝 非常に広い j 1 4 
室 かなり広し l 
開 やや広し l 2 41 E 9 21 口
部 ちょうどよし 2 3 115 104 83 7; 81286 
-". やや狭 U 191 35 82 の 1 241 3 
広 かなり狭U 17 
さ
意 非常に狭し 4 
識 無 回答 1 2 
非常に広い 「
かなり広い 1 1 
やや広い 3 2 5 
Jス¥ 
ちょうどよい 13 1(1 I 29 
ス やや狭い 4 951 25 nl 6 14 -". 
の かなり狭い 1 1 1~ 9 21 1 141 広
議
非常に狭い 1 官 41101 
無回答 l 2 
台所の広さ意識 2 4140 145 ロ71∞ 2142C 
所i仁aミ、 K 31 30 701 7 17E 
の D.K 1 3130 81 481 24 18 
形式 L.D・K 1 1 7 1 34 9 21 5 
~コî 非常に広い 1 1 2 
所 かなり広い 1 3 2 6 
関
2 2 2 1 7 口 やや広い
部 ちょうどよい 1 2 137 103 491 24 11217 
-". 
の やや狭い 281 39 241 1 92 
広 かなり狭ル 71 28 1~ 5 さ




かなり広し 1 1 
やや広い 4 2 1 F 
Jス¥ 
ちょうどよU 1 26 5 l 1 3 
ス やや狭い 1 11 112 1 143 -". 
の かなり狭い 11 25 9( 1 1112i 広































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.5畳|照明 40W以下では、天井高 24 Ocm 
以下で狭く感じていて、その他は、
ちょうどよいと感じている。






書ezt 書t 儒 令書6ニf 総に 無囲 合 非常に広い 書に官 無回 合.lflI 
広さに影響を h h 1 。 12 3 j; '1 3 2 -1 。 1 2 s 4穿 計 3 2 -1 。 1 2 3 答 計及{ます要因
1 1 5 111 76 681 B 228 2 41 13 511 56 481 3 177 
夫婦のみ 。 91 12 3 24 11 5 ? 41 3 1 21 Z舗と子供E人 。 s 13125 24 1 66 11 4 14 171 8 2 46 
構夫婦と子供2人 1 Z 1 36133 31 61107 1 11 4 21 271 30 84 
成夫鰯と子供3人 。 1 61 2 51 1 15 l 7 61 4 18 
その他 。 71 4 5 16 1 2 21 3 8 
無回答 。 。 。
住
2K 。 61 .8 4 18 1 11 1 8110 21 
戸 2DK 1 1 9120 16 45 2112 16110 1 41 
形 2LDK 。 。 1 11 4 23 141 10 1 54 
式 sK 
。 3 38127 32 11101 1 61 9 71 10 33 
3DK 。 2 18121 16 7 164 2 6 I 11 81 1 2B 
!宇表J曹 。 101 7 5 1 23 11 5 8 61 6 1 27 
2年以上 。 71 8 13 2B 2 11 6 5 2 16 
居
43年年以以上
。 1 141 8 13 1 37 1 31 5 91 6 24 
住 。 1 4112 41 1 22 2 1 3 6 年
S牟以上 。 1 10111 g 31 1 16 9111 11 38 
数
10年以上 。 E 2412且 20 5 I 78 11 4 12 23117 1 " 同年以上 。 21 2 4 g 2 31 3 8 
無問答 1 1 1 1 。
就 {主主人人+)主。婦"醐1・+(子子供
。 2 38138 34 51117 1 .， 6 24 31121 2 89 
寝 (AA)• (;l;jM+T{j¥) 1 1 12116 15 43 51 8 101 5 " の (主人押供)・悼鍋) 。 11 1 2 。
仕.， (主人+刊) (主峰骨"も 。 1 41 1 3 2 11 2 11 6 9 
方臼;J..)・〈胡〉田〈守的 。 2 16119 15 1 r 53 1 2117 141 14 1 J 49 
然回答 。 11 1 2 2 2 
6畳 。 。 z 3 4 
有 日宜:-4.S!:t. 。 。 1 11 1 3 
効
4.5畳 。 z 4 5 1 21 9 36 41133 31125 
面
4.5畳-3畳 。 111 12 5 28 2 21 8 11113 36 
積
無3呈回答
1 1 5 59162 57 81191 21 1 3 。 21 2 4 21 3 1 6 
Zペ具査の翻首R 
荊1洋ダンス 。 3 521 54 49 31161 2 8144 40134 2 I 130 
鏡台 。 1 441 47 46 51143 21 3 25 25125 1 J 87 
テνピ 1 1 1 91 6 1"2 1 129 2 21 1 25 251 33 11 95 
本捌 。 111 17 9 3 140 ヱ 6116 161 25 11 66 
表8. 空間認識の影響要因と床面積別に見た寝室の広さ意識(単位人)
モデル空間での広さ意識では，床面積 4.5畳の時「ち
ょうどよい」と感じるケースが多く見られる.この床面
積を境に4.5畳以上， 4.5畳， 4.5畳以下の3種に分け「諸
室における広さ意識調査」の結果を対応させた.
寝室の場合を表Bより見ると，寝室の床面積，有効床
面積において， 4.5畳より4.5畳以上i乙多くの「ちょうど
よい」と答える者がおりモテγレ空間での実験値に違いが
見られた.4.5畳と4.5畳以上の空間認識に影響を与える
基本的要因を比較すると，僅かながら4.5畳より 4.5畳
以上に，家族構成・住戸形式・居住年数・就寝の仕方・
主要家具の種類などによる広さ意識への緩和が感じられ
た.
台所においても同様の傾向が見られた.以上より，モ
デル空間における、ちょうどよい、広さの4.5畳では，
住生活に対応させることが難しく，広さへの不満が多く
なると思われる，
4. おわりに
以上諸室における広さ意識調査とモデル空聞による広
さ意識調査の結果を対応させ，住空間を構成する要因の
影響力を探った.
広さ意識調査では，部屋の広さに対する意識と，収納
スペースの広さに対する意識との聞に特に強い相関がみ
られ，生活に必要t~諸資材や収納家具が生活空聞を圧迫
していると恩われた.また，今回の対象住戸の様な小規
模な住宅では，一室に多くの機能を持たせなければなら
ず，そのため一層家具が増え累加的に室内空間が狭くな
り，モデル空間での無性格な4.5畳以上の空間で広いと
感じる結果にもかかわらず，生活空聞になると狭い空聞
に感じられると考えられる.
今回の調査から，経年変化要因の家族構成，居住年
数，住戸形式が広さ意識に影響を与える乙とが伺えた
が，その影響の大きさ，相互関係まで探ることは出来な
かった.さらに研究を掘り下げて行きたい.
